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Conceptele legate de prezenŃa şi utilizarea lemnului mort, atât arborii morŃi în picioare cât şi buştenii căzuŃi pe 
pătura erbacee a pădurii, s-au schimbat în ultimul timp. Dacă în trecut prezenŃa lemnului mort în pădure a fost 
considerată ca indicator al managementului inadecvat al arboretelor, astăzi se crede că existenŃa arborilor morŃi este de 
mare importanŃă atât în termenii conservării biodiversităŃii şi al rolului său ca resursă de energie regenerabilă, cât şi 
pentru menŃinerea fertilităŃii solului. Ca urmare, această lucrare prezintă rezultatele cercetărilor efectuate în pădurile 
naturale de fag din rezervaŃia “Izvoarele Nerei” legate de situaŃia şi dinamica lemnului mort din aceste păduri şi al 
importanŃei sale pentru conservarea biodiversităŃii.Această lucrare arată că volumul de lemn mort (buturugile în picioare 
şi buştenii căzuŃi pe pământ) din pădurile de fag nematurate variază ca altitudine între 50 şi 223 m3 per hectar, cu o 
medie de 87 m3/ha. Cele mai mari valori au fost înregistrate la o altitudine de 1000 m, unde condiŃiile de vegetaŃie sunt 
optimale pentru speciile de fag şi cele mai mici valori au fost găsite la 1350 m altitudine; cel mai mare aport de lemn 
mort este reprezentat de către trunchiurile căzute pe pământ.Volumul de lemn mort din pădurile naturale de fag au 
depăşit cu mult limita de  15-20 m3/ha, considerată de entomologi şi fitopatologi ca fiind cantitatea minimă necesară 
pentru conservarea biodiversităŃii insectelor şi ciupercilor. 
 





Lemnul mort în pădure, atât buturugile cât 
şi buştenii căzuŃi pe pământ a fost considerat în 
trecut ca o inconvenienŃă pentru silvicultură şi chiar 
ca şi unul dintre indicatorii unui management 
forestier inadecvat. 
PrezenŃa arborilor morŃi în pădure a fost 
considerat pentru mult timp ca fiind o expresie a 
arboretului neîndreptat; în timpul procesului de 
tăiere a arborilor, arboretul mort trebuie să fi fost 
tăiat înaintea procesului normal de recoltare (a 
arborilor vii) deoarece au fost consideraŃi o sursă de 
atac de insecte şi ca potenŃial risc de accidente. 
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Recent, problematica lemnului mort în 
pădure a fost reconsiderată. PrezenŃa buturugilor şi 
buştenilor căzuŃi pe pământ este considerată acum 
ca o sursă de biodiversitate; fără lemnul mort 
pădurile naturale ar fi foarte fragile fiind afectat 
echilibrul ecologic, pădurile ar fi slabe în 
biodiversitate şi foarte inadecvate. 
Managementul sustenabil al pădurilor, 
considerat o balanŃă între economie, ecologie şi 
sociologie implică o reflexie prudentă asupra 
folosirii lemnului ca sursă de energie şi asupra 
conservării diferitelor forme de lemn mort în 
cantităŃi suficiente pentru conservarea 
biodiversităŃii. 
 
2.Lemnul mort ca sursă de energie regenerabilă 
 
După cum ştim, combustibilii fosili folosiŃi 
ca sursă de energie: ŃiŃeiul, gazul natural şi 
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cărbunele sunt limitate şi sunt surse de energie non-
regenerabile. Vor fi în mod gradual epuizate 
deoarece pe o planetă finită şi resursele materiale 
sunt finite. 
La o rată curentă de consum, rezervele de 
energie convenŃionale sunt suficiente pentru 40-50 
ani pentru ŃiŃei, 60-70 ani pentru gaz natural, 80-100 
de ani pentru uraniu şi 200-300 de ani pentru 
cărbune. Această perspectivă cere în mod necesar 
folosirea resurselor de energie regenerabile. 
În prezent, aproape 20 de surse de energie 
regenerabilă sunt cunoscute în relaŃie cu originea 
lor, tehnologia şi pieŃele. Ele depind în mod direct 
sau indirect de energia solară, gravitaŃională şi 
geotermală. Aceste surse au fost folosite de fapt într-
un fel sau altul pe parcursul istoriei umanităŃii. 
Fiecare sursă are trecutul său, de la cele mai vechi 
cum e biomasa, energia eoliană sau vântul, până la 
cele mai noi cum ar fi bio-combustibilii, energia 
fotovoltică sau geotermală şi ocupă un loc specific 
în dezvoltarea sistemelor de energie folosite de 
umanitate. 
Energia din surse regenerabile ocupă 18% 
din totalul de consum de energie pe plan mondial şi 
lemnul reprezintă aproape trei sferturi din aceasta, 
de exemplu 13.5% din totalul resurselor de energie. 
De fapt doar 5% din consumul de energie vine din 
surse regenerabile moderne şi optimiste. Uniunea 
Europeană a propus ca aportul de energie din 
resurse regenerabile să ocupe 20% în anul 2020. 
ConfruntaŃi cu provocările, energia de 
biomasă respectiv energia obŃinută din lemn are un 
rol foarte important. 
Resursele de energie regenerabile nu sunt 
competitori, de fapt am putea spune că sunt chiar 
complementare deoarece sunt aşa de diferite; ca 
urmare, pot fi adaptate specificităŃii fiecărei arii 
geografice. 
Biomasa, în special lemnul constituie pe 
termen mediu o resursă regenerabilă majoră care se 
adresează grijilor legate de climatul global şi 
satisface fără dificultăŃi obiectivele relaŃiilor între 
energie şi climat. Limitele utilizării biomasei sunt 
legate de conflictele generate de utilizarea 
pământului pentru agricultură sau pentru producŃia 
de cherestea. 
Lemnul ca material neprelucrat produs de 
arbori este o resursă regenerabilă continuă. O pădure 
bine administrată, cu excepŃia unor dezastre 
naturale, climatice şi biologice poate produce în 
continuu. 
Mangalul rezultat din combustia controlată 
a lemnului a permis în trecut dezvoltarea rapidă a 
manufacturilor şi prima dezvoltare industrială. 
Lemnul ca sursă de energie a contribuit de asemenea 
la încălzirea caselor încă din timpuri antice, fiind 
combustibilul cel mai comun utilizat pentru acest 
scop. 
În 2005, aproape 51 de milioane de metri 
cubi de cherestea, echivalentul a peste 8.5 milioane 
tone de ŃiŃei au fost utilizate ca resursă de energie pe 
plan global. EficienŃa de energie a 1 metru cub de 
cherestea (depinzând de specie) variază între 1500 şi 
2000 KWh. În schimb, scândurile rezultate din 
resturile de lemn recoltat şi alte produse mici din 
lemn au o eficienŃă energetică care poate ajunge la 
3500 kWh/t. 
ScoarŃa arborilor rezultată din descoamarea 
trunchiului din depozitele intermediare sau din 
fabrici poate produce între 1500 şi 1800 kWh/t; 
brichetele sunt utilizate ca resursă de energie de 
către industria de procesare a lemnului. 
În FranŃa, ultimele informaŃii arată că 
lemnul ca sursă de energie renegerabilă reprezintă 
echivalentul a 20 000 de locuri de muncă, 
considerând un loc de muncă pentru   2000 m3 de 
lemn. Un alt fapt care trebuie notat este că utilizarea 
a 4 m3 de lemn ca sursă de energie permite evitarea 
emisiilor a 2.5 tone CO2 în atmosferă. Aici, arborele 
devine un binefăcător, suportând şi livrând oxigen şi 
absorbând CO2. În acest mod arborele ajută la 
reducerea emisiilor de gaze care cauzează efectul de 
seră şi mitigarea schimbărilor climatice. 
Aportul de energie din resurse regenerabile 
în anul 2006 pentru 27 de State Membre EU, plus 
Norvegia şi ElveŃia este distribuit după cum 
urmează: 47% lemn şi deşeuri din lemn, 27% 
energie hidraulică, 8% alte surse de biomasă, 8% 
deşeuri urbane, 5% vâtul, 4% energie geotermală şi 
1% energie solară. 
Lemnul şi deşeurile din lemn au un aport 
semnificativ în unele Ńări bogate în păduri cum ar fi 
Germania, FranŃa, Spania, Suedia şi Finlanda. În 
România, aportul de resurse energetice regenerabile 
în consumul total de energie este de 12%. 
În mod tradiŃional, lemnul a fost tot timpul 
utilizat ca sursă de energie. Chiar şi azi lemnul 
reprezintă în unele Ńări cum ar fi FranŃa 60% din 
totalul de resurse regenerabile. 
Ar trebui notat că folosirea lemnului ca 
sursă de energie regenerabilă nu ar trebui să fie 
detrimentală altor utilizări, cum ar fi materialul brut 
pentru industria mobilei, producŃia de  scânduri,  
fabricile de celuloză şi foarte important pentru a nu 
slăbi funcŃiile protective ale pădurilor. Acest 
echilibru poate fi obŃinut numai printr-un 
management forestier sustenabil. 
Managementul forestier sustenabil cere 
menŃinerea integrităŃii şi diversităŃii pădurilor 
global, regional şi la nivel local, pentru a îndeplini 
funcŃiile economice, ecologice şi sociale ale 
pădurilor prin continuitate şi balansat. 




RevoluŃia undustrială a cerut tot mai mult 
lemn de calitate pentru construcŃii, mobilă, bărci, 
cherestea minieră şi vagoane, celuloză etc. Vechiul 
sistem forestier bazat pe crânguri (sistem de 
crânguri simple sau crânguri compuse) a început să 
fie convertit în silvicultură înaltă. 
Silvicultura înaltă bazată pe principiul 
continuităŃii şi recoltei susŃinute a devenit o grijă 
principală pentru pădurari în Europa şi după aceea 
pe tot globul deoarece ea reprezintă singurul model 
de silvicultură productivă. La acestea au fost 
adăugate în timp plantaŃiile de conifere repede 
crescătoare, plantaŃiile de eucalipt şi pin tropical din 
tropice şi subtropice. 
Silvicultura clasică cu un regim forestier 
regulat a încercat să crească aportul de lemn de 
calitate (cherestea industrială) şi de a scădea aportul 
de lemn de foc. În orice caz, pădurile au reuşit 
printr-un regim forestier înalt să producă o cantitate 
mai mare de biomasă lemnoasă per coroane, de-
asemenea cantităŃi importante de deşeuri lemnoase 
de la operaŃiile de carotaj şi de la industria de 
procesare au fost produse; aceste categorii de lemn 
reprezintă o sursă importantă pentru producŃia de 
energie. 
Consumul de lemn de foc în anul 2008 pe 
plan mondial a atins aproape 2 miliarde de m3 din 
care Africa şi Asia împreună fac peste 60%. 
Carotajul ilegal poate atinge în unele Ńări 
cum ar fi Brazilia  aproape 80% din totalul de lemn 
recoltat. În Indonezia, o Ńară extrem de bogată în 
păduri tropicale, 73 până la 83% din carotajul ilegal 
are loc în 31 din cele 41 de parcuri naŃionale. 
Principalul cumpărător a acestui lemn este China 
care exportă 70% din produsele de lemn procesate. 
Numai în 2005 China a exportat produse de 
cherestea în valoare a 17 miliarde de dolari. 
Aşa cum se ştie, fiecare tonă de lemn pe 
picior cere o tonă de absorbŃie de CO2 care poate fi 
ridicată în unele cazuri până la 1.83 t/m3. Pentru a 
produce 1 kg de biomasă uscată se cer 500 de litri de 
apă, respectiv 500 mm de precipitaŃii per an. 
 
 
3.ImportanŃa lemnului mort pentru 
biodiversitate şi pentru fertilitatea solului 
  
 
Păstrarea în pădure a arborilor morŃi sau a 
buştenilor căzuŃi pe pătura erbacee a pădurii este 
important în termenii conservării biodiversităŃii. 
Bazat pe cercetarea condusă în diferite Ńări şi pe 
propriile noastre studii din pădurile naturale de fag 
din rezervaŃia “Izvoarele Nerei”, cantitatea de lemn 
mort per hectar variază între 50-223 m3/ha, cu o 
medie de 87 m3/ha; acest volum reprezintă 5.9 până 
la 26.6% din volumul arboretelor vii (mijloc 
10.6%). 
În mod general, biologii şi entomologii 
consideră că o cantitate de lemn mort de 15 până la 
20 m3/ha este absolut necesară pentru a menŃine 
balanŃă entomologică între prădători şi paraziŃii lor. 
Dacă cantitatea de lemn mort din pădure este mai 
mare, atunci pădurea are o balanŃă ecologică mai 
înaltă şi explozia de populaŃii de pestă nu este 
posibilă. ExcepŃia de la aceste descoperiri sunt 
pădurile de pin şi molid, care sunt susceptibile 
atacurilor de insecte (Bostrychidae şi Scolytidae) 
favorizate de prezenŃa arborilor morŃi. Acest pericol 
este mult mai mic când arbori morŃi sunt căzuŃi pe 
pământ. 
Arborii morŃi în picioare sau cei căzuŃi pe 
pătura erbacee a pădurii constituie habitatul pentru 
aproape 30% din insectele prezente în pădure; aceste 
insecte reprezintă o sursă de hrană pentru multe 
păsări; lemnul mort  poate reprezenta cuibul pentru 
unele specii. Din cele 68 de specii a căror nişă 
trofică şi nişă de habitat este în pădure, peste 40% 
sunt dependente de numărul şi volumul de arbori 
morŃi. În acelaşi timp 33 de specii de mamifere îşi 
au nişa de habitat bazată pe arbori morŃi.  
Lemnul mort din pădure întră într-un proces 
de descompunere rapid şi complet prin mineralizare 
sau printr-un proces încet şi incomplet prin 
humificare. În acest mod, lemnul mort constituie o 
sursă de elemente minerale, nutrienŃi şi azot care 
contribuie la troficitatea minerală şi azotică a 
solului, respectiv fertilitatea solului care este baza 
productivităŃii şi creşterii arboretelor. 
Organismele cu o nutriŃie saprofită depind 
de-asemenea de lemnul mort din pădure, într-o fază 
importantă a ciclului lor de viaŃă, inclusiv gândacii 
(Coleoptera) cu peste 2.000 de specii. 
În acelaşi timp, nu ar trebui neglijat faptul 
că mii de specii de ciuperci care atacă lemnul 
contribuie la procesul de mineralizare şi 
humidificare; de-asemenea, muşchii şi lichenii sunt 
prezenŃe importante pe arborii morŃi. Ca urmare, 
lemnul mort a arborilor pădurii poate fi folosit atât 
ca sursă de energie regenerabilă cât şi ca un 
îngrijitor al biodiversităŃii şi ca sursă de creştere a 
fertilităŃii solului. 
Atunci, ca urmare, noi prezentăm rezultatele 
investigaŃiilor noastre ale rezervaŃiei “Izvoarele 
Nerei” – Semenic legat de situaŃia lemnului mort 
într-o pădure naturală de fag. 
 
4.Rezultate 
4.1.Metoda de estimare a cantităŃii lemnului 
mort 
Măsurătorile legate de lemnul mort în 
pădurile naturale au fost făcute în perioada 




2004-2006 în cadrul unei cercetări structurale 
complexe a acestor păduri. Cercetarea a fost 
implementată în contextul unui proiect de 
colaborare bilaterală între Ministerul Agriculturii, 
Silviculturii şi Dezvoltării Rurale din România şi 
Ministerul Regiunii Walone din Belgia, proiectul 
fiind condus de Institutul de Cercetări şi Amenajări 
Silvice (ICAS) în România şi Universitatea Catolică 
din Louvain-la-Neuve în Belgia (Tomescu et al., 
2004-2006). 
RezervaŃia naturală “Izvoarle Nerei”, parte a 
Parcului NaŃional «Semenic-Cheile Caraşului« este 
localizat pe panta Sudică a MunŃilor Semenic, 
acoperind bazinele râurilor Nergana şi NergăniŃa. 
Datorită suprafeŃei mari – aproximativ 5000 ha – şi  
 
datorită amplitudinii altitudinale mari – de la 650 la 
1400 m deasupra nivelului mării – cercetarea 
structurii arboretelor a fost concentrată la 4 niveluri 
altitudinale (800, 1000, 1200 şi 1350 m); 3 parcele 
de cercetare permanente au fost localizate la fiecare 
dintre aceste niveluri altitudinale, fiecare parcelă 
având o formă circulară şi acoperind 1 ha (Fig. 1). 
Din păcate, măsurătorile nu au fost terminate pentru 
una dintre aceste parcele (parcela 115 – 800 m 
altitudine), motiv pentru care această parcelă nu este 
considerată în lucrarea prezentă. 
Măsurătorile au fost efectuate utilizând 
echipamentul FieldMap (alcătuit din hardware şi 






                    
 
                        Figura 1. Harta rezervaŃiei “Izvoarele Nerei”                            Figura 2. Echipamentul FieldMap 
                         şi locaŃia parcelelor de cercetare permanente 
 
În interiorul fiecărei parcele, toŃi arborii (dbh 
peste 8 cm) au fost inventariaŃi şi numerotaŃi; pentru 
fiecare arbore au fost măsurate poziŃiile spaŃiale (x, 
y, z), diametrul, înălŃimea totală, înălŃimea de la 
baza coroanei, proiecŃia orizontală a coroanei şi au 
fost descrise unele caracteristici calitative, cum ar fi 
statutul vitalităŃii, prezenŃa bifurcaŃiilor, prezenŃa 
fibrelor T, prezenŃa scoarŃei atipice şi prezenŃa 
distrugerilor datorate îngheŃului. Un transect a fost 
considerat pentru studiul structurii verticale – o 
“felie” de 15 m lăŃime urmărând cea mai înaltă 
pantă liniară de-a lungul diametrului parcelei. Cei 
mai mici arbori cu dispunere izolată au fost 
consideraŃi «puncte de regenerare« şi grupurile de 
arbori mici au fost consideraŃi “poligoane de 
regenerare” ; ambele puncte de regenerare şi 
poligoane au fost descrise de către locaŃia spaŃială 
(au fost de-asemenea mapate) şi categoria de 
înălŃime. Lemnul mort căzut pe pământ a fost 
inventariat măsurând poziŃia spaŃială a celor două 




capete a fiecărui buştean şi diametrele 
corespunzătoare (Fig. 3) ; un descriptor calitativ a 
fost folosit pentru « descompunere » (lemn 
solid/parŃial descompus/descompus) şi un altul 
pentru     « cauza morŃii ».    
InformaŃia dimensională a fiecărui arbore 
(dbh şi înălŃimea totală) au permis calculul 
volumului pe picior (a fost utilizată o ecuaŃie 
logaritmică de gradul 2) şi cumulând aceste volume 
individuale a fost introdus pe calculator volumul 
total al arboretelor per hectar. InformaŃia 
dimensională pentru lemnul mort – lungimea şi cele 
două diametre la două extremităŃi – au permis 
calculul volumului pentru fiecare bucată de lemn 
mort ; softul FieldMap poate computa pentru fiecare 
buştean volumul din cadrul parcelei. Prin adăugarea 
volumelor individuale volumul total al lemnului 







Figura 3. Ecranul de lucru al softului FieldMap – parcela 111 
 
 
4.2.SituaŃia lemnului mort în pădurile naturale 
de fag  
La nivel de ecosistem, necromasa lemnoasă 
apare datorită tranziŃiei unor exemplare de arbori de 
la stadiul de arboret la stadiul de lemn mort; această 
tranziŃie este desfăşurată prin procesul de mortalitate 
al arborilor individuali, care constituie subiectul 
unui alt studiu (Turcu, 2009-2010). 
 Mortalitatea arborilor este unul dintre 
procesele ecologice cele mai importante pentru 
dinamica populaŃiilor forestiere, având un rol cheie 
în prezervarea diversităŃii biologice şi a diversităŃii 
structurale a pădurii. Acest proces este greu de 
studiat datorită longevităŃii arborilor, desigur, 
datorită variabilităŃii largi în spaŃiu şi timp a 
mortalităŃii arborilor (Turcu, 2009-2010).   
 Un complex format din diferiŃi factori 
naturali cum ar fi vântul, focul, seceta, atacurile de 
insecte şi ciuperci, concurenŃa intra- şi inter- 
specifică, senescenŃa etc. acŃionând împreună sunt 
responsabile pentru moartea arborilor (Turcu, 2009-
2010). 
 În general, mortalitatea arborilor apare în 
una din cele două categorii de cauze ale morŃii: 
- cauze accidentale, cum ar fi vântul şi 
zăpada, focul, seceta prelungită, atacurile de 
pestă foarte agresive, etc.; aceste cauze au 
dus la mortalitatea episodică sau 
neregulată; 
- cauze considerate „normale”, cum ar fi 
competiŃia inter-individuală şi senescenŃa, 
care a dus la o mortalitate normală sau 
regulată (Turcu, 2009-2010). 
Măsurătorile structurale conduse în 
rezervaŃia “Izvoarele Nerei” au fost concentrate atât 
pe arboretul viu cât şi pe stratul de lemn mort; ele au 
fost inventariate, măsurate şi volumul lor a fost 
calculat şi pentru stratul de arboret mort. Lemnul 
mort căzut pe pâmânt a fost inventariat şi volumul a 
fost calculat separat.   




 Tabelul 1 şi Figura 4 şi 5 arată valorile 
numărului de arbori per hectar pentru cercetarea 
permanentă a parcelelor investigate la cele 4 niveluri 
altitudinale şi distribuŃia procentuală a arborilor 






















114 800 399 240 137 22 86,56 9,77 3,67 
116 800 402 220 166 16 89,15 7,59 3,26 
110 1000 358 296 30 32 84,06 14,38 1,56 
111 1000 341 246 76 19 82,98 11,38 5,65 
112 1000 350 240 78 32 86,58 10,86 2,56 
101 1200 393 228 149 16 92,31 5,56 2,13 
102 1200 384 182 166 36 81,34 16,48 2,18 
103 1200 377 234 114 29 82,42 15,74 1,84 
118 1350 442 294 126 22 75,19 21,96 2,86 
119 1350 330 172 138 20 71,72 26,86 1,43 












































Total number of trees per hectare
Healthy trees Dammaged trees Dead trees
 
 









































Percentage distribution of the number of trees per hectare
% Healthy trees % Dammaged trees % Dead trees
 
 
Figure 5. DistribuŃia procentuală a numărului de arbori per hectar în parcele de cercetare permanente 




Volumul arboretelor per hectar variază între 
591 m3/ha şi 1140 m3/ha (tabelul 2, fig. 6). 
Cele mai mici valori corespund nivelurilor 
altitudinale celor mai înalte şi cele mai mari valori 
corespund nivelurilor altitudinale de 1000 m, acest 
nivel fiind considerat ca optimul condiŃiilor 
ecologice pentru rezervaŃia „Izvoarele Nerei”.  
 
Tabelul 2. Volumul arboretelor per hectar în parcelele de cercetare permanente 
Lotul Altitudine Total  volum Copaci sănătoşi Copaci afectaŃi Copaci morŃi 
114 800 853,683 738,964 83,396 31,323 
116 800 929,494 828,633 70,517 30,344 
110 1000 1038,319 872,772 149,336 16,211 
111 1000 888,343 737,107 101,068 50,168 
112 1000 1139,759 986,769 123,833 29,157 
101 1200 818,161 755,279 45,489 17,393 
102 1200 864,992 703,547 142,563 18,882 
103 1200 762,502 628,474 119,985 14,043 
118 1350 615,139 462,502 135,061 17,576 
119 1350 696,766 499,694 187,126 9,946 










































Standing volume per hectare
Healthy trees Dammaged trees Dead trees
 
 





Cantitatea de lemn mort per hectar rezultă 
din adăugarea împreună a celor două straturi 
diferite, lemnul mort pe picior şi lemnul mort căzut 
pe pământ.  
Cantitatea totală de lemn mort variază între 
50 m3/ha şi 223 m3/ha, cele mai mici valori 
corespund parcelelor altitudinale înalte, fiind 
puternic corelate cu volumul arboretului pe picior 
(tabelul 3, fig. 7).  
Volumul mediu al lemnului mort este de 87 
m3/ha; există diferenŃe mari între locaŃiile 
altitudinale superioare şi inferioare. Valoarea 
maximă de 223 m3/ha apare în parcela 111, care este 
localizată la altitudinea de 1000 m pe valea 
principală între cele două văi Nergana şi NergăniŃa; 
această locaŃie prezintă vulnerabilitate la vânturi, 
ceea ce a dus la ruptura arborilor mari într-o 
perioadă scurtă de timp şi până la acumularea 
prezentă a unui volum mare de lemn mort. 
Prin procentaj, volumul de lemn mort 
reprezintă între 5,6% şi 26,6% a arboretului viu pe 
picior, cu o medie pentru întreaga rezervaŃie de 
10,65%; în general, cele mai mici procente apar la 
locaŃii altitudinale înalte  [2, 3]. 
 




 Tabelul 3. Cantitatea de lemn mort per hectar în parcelele de cercetare permanente  





















114 800 108.682 13.22 31.323 77.359 0.000 0.000 77.359 
116 800 105.639 11.75 30.344 75.295 0.000 0.000 75.295 
110 1000 76.287 7.46 16.211 60.076 5.066 11.621 43.389 
111 1000 223.107 26.62 50.168 172.939 47.300 0.000 125.639 
112 1000 104.503 9.41 29.157 75.346 0.000 0.000 75.346 
101 1200 56.351 7.04 17.393 38.958 6.216 8.565 24.177 
102 1200 50.036 5.91 18.882 31.154 0.165 22.028 8.961 
103 1200 76.035 10.16 14.043 61.992 24.548 17.390 20.054 
118 1350 50.375 8.43 17.576 32.799 0.000 0.000 32.799 
119 1350 52.941 7.71 9.946 42.995 6.701 3.670 32.624 















































Total volume of dead wood per hectare
Standing dead wood (m3) Fallen dead wood (m3)
 
 











































Distribution of fallen dead wood by decomposition 
Solid wood (m3) Partially rotten (m3) Rotten (m3)
 
 
Figura 8. DistribuŃia lemnului mort căzut prin descompunere   




4.3. Ciupercile şi insectele observate în rezervaŃia 
„Izvoarele Nerei” 
 
În rezervaŃia naturală “Izvoarele Nerei” 
următoarele specii de ciuperci au fost observate 
(după Berducon et al., 2006): Armillaria gallica, 
Artomyces pyxidatus, Calocera cornea, Collybia 
dryophila, Coprinus micaceus, Cudoniella clavus, 
Diatrype disciformis, Entoloma cetratum, Exidia 
truncata, Fomes fomentarius, Fomitopsis pinicola, 
Ganoderma lipsiense, Galerina paludosa,  Hericium 
clathroides, Hypholoma epixanthum, Hypholoma 
fasciculare, Kuehneromyces mutabilis, Marasmius 
alliaceus, Megacollybia platyphylla, Mycena 
crocata, Mycena galopus, Mycena leucogala, 
Mycena sanquinolenta, Ossicaulis lignatilis, 
Oudemansiella radicata, Phillotopsis nidulans, 
Pholiota lenta, Pleurotus ostreatus, Pluteus 
cervinus, Pluteus luteovirens, Polyporus 
leptocephalus, Psathyrella spadicea, Rusula 
risigallina, Stereum hirsutum, Trametes hirsuta, 
Trametes versicolor, Tremella mesenterica, Vibrisea 
truncorum. 
RezervaŃia naturală “Izvoarele Nerei” este 
foarte interesantă datorită ciupercilor saprofite 
datorite făgetelor. Numeroşi carpofori de Fomes 
fomentarius, Ganoderma lipsiense, Fomitopsis 
pinicola  (bine reprezentate de făgete), Mycena 
haematopus, Mycena renatii, Pleurotus ostreatus au 
fost observate. Cu excepŃia fungilor prezentate 
specii mult mai rare cum ar fi Polyporus squamosus, 
Hericium clathroides şi Ossicaulis lignatilis sunt 
prezentate. Aceste ultime două specii sunt 
prezentate pe lista propusă de indicatori pentru 
naturaleŃea făgetelor Europene. De notat în aceeaşi 
cantitate sunt Artomyces pyxidatus, Pluteus 
luteovirens, Hypholoma expixanthum, Phillotopsis 
nidulans.  
Galerina paludosa a fost observată pe unele 
mici dealuri colonizate de speciile Sphagnum şi 
Vibrissea truncorum a fost observată pe o bucată de 
lemn mort dintr-un peatbog acid. Mycena galopus a 
fost obervată în aceeaşi cantitate în zona peatbog. În 
aria râurilor oligo-trofice din interiorul pădurii au 
fost găsite ciuperci caracteristice pe lemnul mort 
Vibrissea truncorum şi Cudoniella clavus 
(Berducon et al, 2006). 
În pădurile din “Izvoarele Nerei” au fost 
observate următoarele specii de fag (Coleoptera) 
(Berducon et al., 2006): Fam. Carabidae 
(Chrysocarabus auronitens, Carabus violaceus, 
Carabus variolosus); Fam. Cerambycidae (Pidonia 
lurida, Rhagium mordax, Rosalia alpina); Fam. 
Cerylonidae (Cerylon cf. Ferrugineum); Fam. 
Endomychidae (Endomychus coccineus); Fam. 
Erotylidae (Dacne rufifrons, Triplax aenea); Fam. 
Lucanidae (Sinodendron cylindricum) Fam. 
Monotomidae (Rhizophagus sp.); Fam. 
Mycetophagidae (Mycetophagus quadripustulatus); 
Fam. Nitidulidae (Cyllodes ater, Omosita depressa);  
Fam. Tenebrionidae (Bolitophagus reticulatus). 
                                          
5. Concluzii 
 
Ca rezultat al cercetărilor efectuate, s-a 
afirmat că arborii bătrâni cu dimensiuni 
impresionante, arboretul mort in picioare şi 
arboretul mort căzut pe pământ (trunchiuri şi 
ramuri) constituie habitate foarte importante pentru 
biodiversitatea ecosistemului de pădure. Lemnul 
mort este asociat cu multe din speciile care sunt în 
atenŃia conservatorilor (specii ameninŃate), atât 
specii de floră cât şi de faună, de le cele mai simple 
organisme (ciuperci, micro-organisme), la unele mai 
evoluate (insecte ca Rosalia alpina) sau organisme 
complexe (specii de ciocănitoare, mamifere etc.). 
Din acest punct de vedere, se poate afirma că lemnul 
mort stabilizează ecosistemele pădurii referitor la 
biodiversitate, furnizând mâncare şi habitate pentru 
multe specii specializate şi contribuie la menŃinerea 
echilibrului prădător-pradă; lemnul mort susŃine 
echilibrul şi complexitatea reŃelelor trofice specifice 
pădurii şi stării de sănătate a acestor ecosisteme. 
Ariile protejate, cum ar fi rezervaŃia 
„Izvoarele Nerei”, sunt dedicate conservării 
biodiversităŃii şi au un rol cheie în dezvoltarea şi 
menŃinerea sa, un fapt care este exprimat prin 
permiterea dezvoltării unei dinamici naturale a 
ecosistemelor printr-o evoluŃie naturală a habitatelor 
şi speciilor. 
 În ziua de azi, în păduri cultivate 
(administrate), cantitatea lemnului mort nu este 
suficientă, ceea ce duce la o instabilitate pronunŃată 
a acestor ecosisteme. Ca urmare, un sistem 
responsabil şi susŃinut pentru pădurile cultivate cere 
menŃinerea unei cantităŃi suficiente de lemn mort, 
corespunzătoare fiecărui tip de ecosistem forestier. 
Contrar opiniilor nefondate promovate în trecut, 
prezenŃa lemnului mort nu ameninŃă sănătatea 
arborilor, de fapt ajută la menŃinerea sănătăŃii 
generale şi stabilităŃii pădurilor administrate. 
MenŃinerea unei cantităŃi suficiente de lemn mort în 
ecosistemele de pădure implică costuri relativ mici, 
dar oferă un câştig mare de biodiversitate. łările 
dezvoltate economic ale Europei de Vest cu o lungă 
tradiŃie în silvicultură – FranŃa, Germania, Austria, 
Belgia, ElveŃia, etc. – au impus deja în legislaŃia 
naŃională restaurarea cantităŃilor de lemn mort în 
pădurile administrate la volume suficiente pentru a 
susŃine diversitatea biologică. 
 Cercetarea efectuată în rezervaŃia „Izvoarele 
Nerei” a arătat că volumul de lemn mort reprezintă 




în medie 10,65% din volumul arboretului viu (valori 
între 5,6% şi 26,6%). Valorile actuale de lemn mort 
per hectar sunt între 50 m3/ha şi 223 m3/ha, cu 
media pentru întreaga rezervaŃie de 87 m3/ha. Atât 
volumul de arboret viu şi cantitatea de lemn mort 
sunt dependente de altitudine, în mod general ele 
scad respectiv cresc ca altitudine. Un optim de 
vegetaŃie a fost identificat la altitudinea de 1000 m 
a.s.l., unde arboretele pot atinge volume de peste   
1200 m3/ha, şi arborii pot atinge peste 1,3 m în 
diametru şi peste 50 m în înălŃime. Cele mai mici 
cantităŃi de lemn mort, corespunzătoare celor mai 
mici volume ale arboretelor vii sunt întâlnite 
aproape de linia arborilor, unde condiŃiile de viaŃă 
sunt cele mai dificile ; este cunoscut că în regiunea 
Banat, în două locaŃii, Semenic şi Muntele Mic, 
limita altitudinală a vegetaŃiei de pădure este 
alcătuită din fag, fără strat de conifere. În această 
zonă de limită altitudinală din munŃii Semenic, 
condiŃiile cele mai dificile, extreme sunt întâlnite 
pentru făgetele din rezervaŃie ; volumele de arboret 
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